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Alexandre Holinski  
y el Ecuador a mediados del siglo XIX
“Le drame social et les scènes 
de la vie domestique sont l’unique 
objet de mes études” 
(Alexandre Holinski)
Cuatro viajeros franceses consignaron en sus relatos el drama po-
lítico de mediados del siglo diecinueve y estamparon en ellos la cotidia-
neidad de la sociedad ecuatoriana. Pese a su importancia para una cabal 
comprensión de esta etapa de nuestra historia, ninguno de estos relatos 
ha sido vertido al castellano hasta hoy1. 
El primero de ellos, Vol d’un navire dans l’Océan Pacifique en 1848, 
se lo debemos a Ernest Charton, mejor conocido en nuestro medio por 
su relato sobre Quito aparecido en la revista de viajes Le Tour du Monde 
a propósito de su segunda visita al país en 1862. A diferencia de éste, su 
primer relato se ocupa de la ciudad de Guayaquil, donde vivió algunas 
semanas bajo el auspicio de varios residentes franceses, luego de ser res-
catado de las islas Galápagos en marzo de 1849, tras el asalto del buque 
en el que se dirigía a California. El segundo relato corresponde al capítu-
lo duodécimo de la obra Mes Souvenirs Maritimes 1837-1863 y su autor 
es Joseph-Eugene Souville, capitán de fragata francés que visitó el Ecua-
dor en la primera mitad de 1850. Al igual que Charton en su segundo re-
lato, Souville pasa de Guayaquil a Quito y regresa al puerto luego de una 
corta visita a la capital. El tercer relato de viajes, Équateur: scènes de la vie 
1 Sin embargo, dos importantes estudios sobre la literatura de viajes francesa del 
siglo diecinueve hacen referencia a estos relatos y a sus autores con mayor o menor 
extensión (Lara 1987; Judde 2011).
